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KATA PENGANTAR 
 
 Puji syukur marilah senantiasa penulis haturkan kehadirat Allah 
SubhanahuWaTa’ala karena dengan rahmat serta hidayah-Nya penulisdapat 
menyelesaikan laporan Kerja Praktik ini. Laporan ini disusun untuk memenuhi 
persyaratan salah satu mata kuliah Program Studi Teknik Informatika Universitas 
Ahmad Dahlan.  
 Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi 
Muhammad Shallallahu ‘AlaihiWasallaam, kepada keluarga dan sahabat. Serta 
kita sebagai pengikutnya semoga mendapat syafaat beliau di yaumulakhir kelak. 
 Laporan Kerja Praktik ini penulis susun berdasarkan pengalaman penulis 
selama Kerja Praktik pada pembuatan sistem informasi profil dan manajemen 
pengunjung Museum Muhammadiyah Yogyakarta. Dalam pembuatan laporan 
Kerja Praktik ini penulis mendapat bantuan dan motivasi dari beberapa pihak, 
oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada : 
1. Ibu Nur Rochmah Dyah Puji Astuti, S.T., M. Kom selaku Ketua Program 
Studi Teknik Informatika Universitas Ahmad Dahlan. 
2. Bapak Rusydi Umar, S.T., M.T., Ph.D, selaku dosen pembimbing yang 
telah membimbing dan memberikan motivasi untuk menyelesaikan 
laporan kerja praktik ini. 
3. Bapak Sektiadi. S.S., M. Hum, selaku pembimbing lapangan kerja 
praktek di museum muhammadiyah yogyakarta. 
4. Segenap Dosen Teknik Informatika Universitas Ahmad Dahlan, yang 
telah memberikan ilmunya sehingga laporan ini dapat selesai dengan 
baik. 
5. Pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 
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Penulis menyadari bahwa laporan kerja praktik ini masih belum 
sempurna. Karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu WaTa’ala, 
namun penulis berharap semoga dengan laporan ini dapat bermanfaat untuk 
pembaca. Kritik dan saran tentu menjadi hal yang penulis butuhkan agar dapat 
lebih baik untuk kedepannya. 
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